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Таким чином у поцесі введення бизнесу, підприємства беруть на 
озброєння принципи КСВ, тому що це дає їм більше шансів на успіх. 
Практика функціонування великої кількості підприємств за останні 
роки свідчить, що інтегрування КСВ до складу основної ділової 
стратегії підвищує привабливість компанії для її зацікавлених сторін, з 
огляду потенційного роботодавця, партнера, постачальника,тощо. 
Тому, політика бріджингу полягає перш за все у зменшенні 
невизначеності за рахунок більш тісної взаємодії між підприємством 
та стейкхолдерами, в умовах складності зовнішнього середовища. 
Тобто можливо не тільки нівелювати негативні впливи, але й 
спільними зусиллями зі стейкхолдерами поліпшити зовнішнє 
середовище. 
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Успешное функционирование национальной экономики в сложном и 
динамическом рыночном пространстве требует пересмотра 
концептуального подхода к управлению конкурентоспособностью 
промышленных предприятий, интегрированных в различные 
промышленно-финансовые группы, холдинги. Поэтому исследование и 
развитие методических подходов  к оценке конкурентоспособности 
интегрированных промышленных предприятий на пути рыночных 
преобразований является достаточно актуальным. 
Существующие методики оценки и управления 
конкурентоспособностью промышленных предприятий, предложенные 
зарубежными и отечественными учеными такими, как  Г.Л. Азоев, Я.Б. 
Базилюк, М. Портер, Р.А. Фатхутдинов и др., не дают возможности 
руководству предприятий, входящих в состав холдинга, осуществить 
комплексную оценку уровня конкурентоспособности интегрированного 
предприятия в текущих условиях, являются достаточно сложными, 
требуют большого количества информации. 
Развитие методических подходов к оценке конкурентоспособности 
интегрированных промышленных предприятий основывается на 
разработке классификации показателей, определяющих уровень 
конкурентоспособности интегрированных промышленных предприятий, 
позволяющая, в отличие от существующих методик, комплексно оценить 
потенциальные возможности подразделения, предприятия, входящего в 
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холдинг, выявить ряд проблем и недостатков. Система показателей 
комплексной оценки учитывает специфические особенности 
металлургической отрасли промышленности, особенности 
интегрированных структур, производственных, финансовых, 
материальных взаимоотношений между структурными подразделениями 
внутри холдинга, а также ряд важных факторов: ограниченность числа 
показателей, их многофункциональность; динамизм; сопоставимость 
факторов по временному периоду, доступность информации и т.д.  
Таким образом развитие методических подходов к оценке 
конкурентоспособности интегрированного предприятия позволит 
объективно и достоверно оценить экономическую результативность 
деятельности, эффективность использования ресурсов и результатов 
маркетинговой деятельности, а также разработать пути повышения 
конкурентоспособности предприятия. 
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В умовах підвищення динамізму ринку товарів і послуг виникає 
об'єктивна необхідність прогнозування існуючих ринкових тенденцій. 
Прогнозування - це наукове дослідження перспектив людства, 
предметом вивчення якого є майбутнє, а продуктом, результатом 
досліджень виступають наукові висновки про варіантному стані 
досліджуваного об'єкта. 
Виділяють основні підходи до методик прогнозування динаміки 
ринку: статистичні методи, експертні оцінки (метод Дельфі), 
моделювання, «по об'єкту-аналогу», інтуїтивні. 
Прогнозування динамік в різних галузях господарства вимагає 
модифікації методів з урахуванням індивідуальних тенденцій 
характерних даній галузі. Не дивлячись на тривале вивчення проблеми 
прогнозування, проблема залишається все ще не достатньо вивченою. 
Висока експортна орієнтація українських металургійний 
підприємств підвищує необхідність аналізу динаміки саме світового 
ринку сталі (середня частка експорту продукції з 2002-2011 - 74,3%). 
Для визначення потенційних конкурентів, необхідно виділити регіони, 
які в майбутньому будуть продовжувати нарощувати власне 
виробництва, посилюючи присутність на зовнішніх ринках. 
При аналізі кореляції обсягів виробництва від ВВП виділена 
висока залежність на регіональних ринках. Висока тіснота зв'язку 
виявлена в регіонах: країни Європи y = 21,421 x - 4850,3; R^2 = 0,957, 
Азії y = 40,407 x - 74492; R^2 = 0,9873, Близького Сходу y = 7,2417 x + 
